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 „Vorrede: Vom wissenschaftlichen Erkennen.“ というかたちで、 
„Vorrede“ と



































































































 nicht nur überflüßig, sondern …
 unpassend und 
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 der Abdruck des 
innern Organismus 」だとされる















 „was die innere, in der 
Gestalt wie die Zeit das Daseyn ihrer Momente vorstellt.“ という原文
で、„wie“ 文は、副文である。この文は、„was die innere, in der Gestalt 
vorstellt.“ と



















an der Zeit ist ）」（第
五段落第五文）ことを、みずからのいま現在の課題として認識している。






 „Ueberzeugung des Zeitalters“ の理解の仕













































































































 nicht im 











































































































































































































selbstbewußte ）精神（ 66 ）の現在立っている段階」
は、端的にいえば、「実体的な生命
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考枠組と像とを（
mit weitläuffigem Reichthume von Gedanken und Bildern ）
天空（
einen Himmel ）にちりばめていた（


































Vom allem, was ist ）、
それ（



































































































































































































































































































































































































































































































































































































 außer Acht lassen 」わけにい
41






























































































1) 本稿をなすにあたっての底本は、System der Wissenschaft von Ge. Wilh. 
Fr. Hegel, D. u. Professor der Philosophie zu Jena, der Herzogl. Mineralog. 
Societät daselbst Assessor und andrer gelehrten Gesellschaften Mitglied. – 
Erster Theil, die Phänomenologie des Geistes. – Bamberg und W
ürzburg, 










 I. Wissenschaft der 






 Erster Theil. – 

































Vgl. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 





























版: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte Werke, In Verbindung 
mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Hrsg. von der Rheinisch-Westfäli-
schen Akademie der Wissenschaften, Bd. 9: Phänomenologie des Geistes, Hrsg. 








: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des 
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Geistes, Neu hrsg. von Hans-Friedrich Wessels u. Heinrich Clairmont, Mit e. 
Einl. von Wolfgang Bonsiepen, (Philosophische Bibliothek, Bd. 414), Felix 





















































































































































: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des 
Geistes , Nach dem Texte der Originalausgabe, hrsg. von Johannes 





























































































Cf. Jean Hyppolite, Genèse et Structure de la Phénoménologie de l’esprit 




































































Cf. Hegel’s Phenomenology of Spirit, Tr. by A. V. Miller with 
Analysis of the Text and Foreword by J. N. Findlay, et al., Oxford University 
Press, Oxford 1977. ベイリー
の英訳現行版でも同様（第二版第七刷一九六六年
の扱いと異なる）。Cf. G. W. F. Hegel, The Phenomenology of Mind, Tr., with 
an Introduction and Notes, by J. B. Baillie, Dover Publications, Mineola / 












 Frank-Peter Hansen, Vom wissenschaftlichen 
Erkennen: Aristoteles – Hegel – N. Hartmann , Königshausen & Neumann, 





















































































































































Vgl. GRIMM., Bd. 32, Sp. 970. „ZWECKWID-
RIG, adj., seinen zweck verfehlend, unsinnig, falsch, schädlich“.  
(
20) 牧野紀之は、「ヘー



























































と訳す。山口、前掲論文、二、八頁参照。ヨヴェルは、“a narrative, a storytelling 





Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, Hegel’s Preface to the Phenomenology of Spirit, Translation and 
Running Commentary by Yirmiyahu Yovel, Princeton University Press, 




















 „enthält nur bericht, keine reflexion“ と釈義している。
Vgl. 
GRIMM., Bd. 10, Sp. 1580. 
(
25) グリムによると








 “to make out, point out, trace, 
designate, define” の意味があり、このうち “trace” には、「…の跡をたどる［つ
ける］」という意味がある。 Cf. An Elementary Latin Dictionary, by C. T. Lewis, 











Dogmatismus der Gewissheit seiner selbst ）として姿をみせた例の観念
論」（第五四段落第八文









Vgl. J. G. C. C. 
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Kiesewetter, Grundriß einer reinen allgemeinen Logik nach Kantischen 
Grundsätzen, zum Gebrauch für Vorlesungen, begleitet mit einer weitern 
Auseinandersetzung für diejenigen, die keine Vorlesungen darüber hören 


































































Vgl. Johann Gottlieb Fichte, 
„Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, für Leser, die schon ein phi-
losophisches System haben (1797)“, in: Fichtes Werke, hrsg. von I. H. Fichte, 






































































































 Vgl. Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen 
Studiums, 1803, in: Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämmtliche 









































Erwin Metzke, Hegels Vorreden, mit Kommentar zur 
















Bd. 24, Sp. 980. 
(
31) Schelling, „Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie“, in: 
Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämmtliche Werke, 1. Abt., Bd. 3, 
Stuttgart u. Augsburg 1858 (Google), S. 198 f., 204. 
(
32) C. I. Kilian, Entwurf eines Systems der Gesammten Medizin, Zum 
Behuf seiner Vorlesungen und zum Gebrauch für praktizirende Aerzte, 
Erster oder fundamentaler Theil darstellend die Allgemeine Heilkunde oder 
generelle Physiologie, Nosologie, Therapie und Arzneymittellehre , Jena 
1802 (Google). S. 54 ff. 
(
33) F. J. Gall, „Des Herrn Dr. F. J. Gall Schreiben über seinen bereits 
geendigten Prodromus über die Verrichtungen des Gehirns der Menschen 
und der Thiere an Herrn Jos. Fr. von Retzer“, in: Der Neue Teutsche 
Merkur vo m Jahre 1798, hrsg. v. C. M. Wieland, Bd. 3, Weimar 1798 
(Google), S.314, 317 f., 322 f. 
(
34) J. F. Blumenbach, Handbuch der vergleichenden Anatomie, Göttingen 
1805 (Google). 
(
35) G. Friederich Hildebrandt, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, Bd. 
1—



















Vgl. Verzeichniß der von dem Professor Herrn Dr. Hegel und dem Dr. Herrn 
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 „Meynung, Wahn, Gedanke, den man sich von 










。Vgl. Friedrich Wilhelm Riemer, Griechisch-Deutsches 
Hand-Wörterbuch für Anfänger und Freunde der griechischen Sprache, 
Erster Theil, A—
K, 3. neu bearbeitete und vermehrte Aufl., Jena und 























































































































































































































































































































Vgl. J. W. von Göthe, Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, 
Gotha 1790 (Google), S. 3. なお、〔亀甲〕の補足は神山のもの。Vgl. Verzeichniß 













































Vgl. Rudolf Augustin Vogel, Practisches Mineralsystem, 



































































































































































































































 „Hegel an 
Schelling, Frankfurt am Main, den 2. Nov. 1800.“ in: Brief von und an Hegel, 
Hrsg. v. J. Hoffmeister, Bd. 1, (Philosophische Bibliothek, Bd. 235), Felix 























































































































































































































































































W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden, Theorie Werkausgabe, Bd. 8, 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), 
Erster Teil, Die Wissenschaft der Logik, Mit den mündlichen Zusätzen, Auf 
der Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edierte Ausgabe, Redaktion 
Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt am Main 1970, §24 





































































































































































































































































































































































































































































































































、„gute, hohe, edle, 















































。Vgl. GRIMM., Bd. 30, 





























Vgl. Fichte, „Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten 













































































































Vgl. Schelling, Vorlesungen 
über die Methode des akademischen Studiums, in: a. a. O., S. 280. Vgl. 





















































































































62) Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Über die Religion, Rede an die 
Gebildeten unter ihren Verächtern , Mit einer Einleitung hrsg. v. Andreas 
Arndt (Philosophische Bibliothek, Bd. 563), Felix Meiner Verlag, Hamburg 




























































Jacob Böhme, De triplici 
vita hominis, oder: Hohe und tieffe Gründe vom dreyfachen Leben des 
Menschen durch die Principia, ... (1620), in: Theosophia Revelata, Das ist: 
Alle Göttliche Schriften des Gottseligen und Hocherleuchteten Deutschen 

































































































Cf. G. W. F. Hegel, La Phénoménologie de l’Esprit, Tr. de Jean Hyppolite, T. I, 















































































































































































































































































































































Vgl. a. a. O., S. 150 f. 
(












































 Novalis, Das Allgemeines Brouillon, 
Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99, Mit einer Einl. von Hans-Joachim 

























Vgl. GRIMM., Bd. 4, Sp. 1151. 
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から、能動的意味をもちうる。begeistern  は、 „spiritus indere, inspirare“ で
ある
。








































































































































































































































































」。C. A. Eschenmayer, Die 
Philosophie in ihrem Uebergang zur Nichtphilosophie, Erlangen 1803 



































































































































































































































































































。」 I. Görres, Glauben 









































































































Vgl. Ge. Wilh. Frid. Hegel, Dissertatio Philosophica de 


























84) Jacob Böhme, „De Signatura Rerum, Von der Geburt und Bezeichnung 
aller Wesen“, in: Theosophiæ Revelatæ, Das ist, Alle Göttliche Schriften des 
Gottseligen und Hocherleuchteten Deutschen Theosophi Jacob Böhmens, 
Der 2. Teil, [Holle] 1715 (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel), Cap. 4-16, 
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版については、次を参照。
Vgl. Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des 
Alten und Neuen Testaments, verdeutscht von D. Martin Luther, Nach der 
Original-Ausgabe von 1545, Stereotypendruck 7. Aufl., Stuttgart 1858 
(Google). 
(
87) Vgl. GRIMM., Bd. 15, Sp. 580. 
(








Michael Roth, Gott im Widerspruch? : Möglichkeiten und Grenzen der 
theologischen Apologetik, Berlin 2002, S. 58 f. 
(
90) Vgl. Schleiermacher, a. a. O., S. 33. 前掲訳書、五五頁参照。 
(
91) Schleiermacher, a. a. O., S. 41 f. 前掲訳書、六八頁参照。
 
(
92) A. a. O., S. 16, 24. 前掲訳書、三一、四三頁参照。
 
(
































































C. A. Eschenmayer, Der Eremit 
und der Fremdling, Gespräche über das Heilige und die Geschichte, 





電磁気学、心理学などが進展したことを指摘する。Vgl. Pirmin Stekler, Hegels 
Phänomenologie des Geistes, Ein dialogischer Kommentar, Bd. 1, (Philo- 
sophische Bibliothek, Bd. 660a), Felix Meiner, Hamburg 2014, S. 207 f. ヨヴ
ェルは、カントとナポレオンへの関係を指摘する。












それだけいっそう確実なのである。」Karl Franz von Irwing, Erfahrungen und 
Untersuchungen über den Menschen, Bd. 3, Berlin 1779 (Google), S. 153. 
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学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 
Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Dokumente zu Hegels Entwicklung, 
hrsg. v. J. Hoffmeister, frommann-holzboog, 1936, S. 425. Vgl. Metzke, a. a. 




















































































































































































Vgl. S. 61, 274. 309, 358 f., 370, 593, 648. 
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